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??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??? ???????????? ????????? ??????????????? USB – ??????????? (???) [1]. 
???????????????????????????????, ????????????????????????????????????? 
???????? ?????????), ???????? ????????? (???????? ??????) ??? ????? ???. 
?????????? ????????? ?????????? ?????????????? ???????? ??? ??? ??????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????? ?????????. ???? ????????? ??????????, ?????? ??????????? ???????? ? 
?????????????  ??????????????????? = ?I/I ( ?I= I1 –  I2: I=(I1+I2)/2) ??????????? 
??????????? ????????? ??????? ?? 0,14. ??????????? ???????? ??????????????? 
???????????????????????????????????????????? [2,3]. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????? – 8 ?????????????????? – ???????? 
??????????????????????????????????????????? (??). 
?????????????????. ??????.1 ??????????????????????????????????????? 
USB – ??????????????????????????? ??-8. 
 
???.1. ????????????????????????????????? USB – ??????????????????  
???????? ??-8: 1-??????, 2-?????????????????, 3- ??????????, 4-????? 
???????????????????, 5-?????????????????????????, 6-?????????????????? 
???????????????????. 
????????????????????????????????????????????????????????????? ×450 ?? 
×2500 (????..1). ??????, ??? ??? ?????????????? – 8 ?????? ?????????? ?????? 
??????????????? ?? ???????? ????, ???? ??????? ??????????? ??? ?? ?????????????? 
??????. ?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????? – 8 
????????????????????????????. ??????.2. 
????????? ???????? ???????????????? ?????????? ????? 08???, ????????? ? 
????????? ????? ??? ??????????????? ??????. “????????” ???????? ?????????? ? 
?????????????????????????????, ???????????????????????????????????????? – 
???????????????. 
  
?) ?) 
???.2. ???????????????????? 08??????????????????? (?) ???? 
?????????????? (?) ??????. 
????????. ?????????????????????? – 8 ????????????????????????? USB 
– ?????????, ??? ????????? ??????????? ???????? ??????????? ??????????????? ? 
?????????? ??? ????????? ??. ???????????? ????????? ??????? ???????? 
?????????????????????????????????????. 
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2.. ??????????? ???. ?????????????? ???????? ?????????????????? 
???????? [?????]/ ???. ??????????, ???. ????????, ???. ??????? // ?????? 
????????????? ?????????????? ????????????.-2011.-?960. ?.215-223.-????????.: 
?.223. 
3. JMicroVision-Help. ?????????????: http: // www.jmicrovision.com / help / 
v125 / jmicrovision.htm ???????.-???. ????????.-?????????. 
4.???????? ???., ??????? ???., ??????????? ???. ???????????????????? ? 
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